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Sveučilište u Zadru 
 
 
ZADARSKO KAZALIŠTE U SEZONI 2011./12. 
           
Kao jedno od značajnijih kulturnih ponuda, građanskih i studentskih, tu je i Hrvatsko narodno 
kazalište Zadar. U kazališnoj sezoni 2011./12. imali smo prilike izaći na neke od 12 
ponuđenih naslova od kojih je čak 8 bilo iz domaće radinosti. U glazbenoj sezoni u ponudi je 
bilo 8 koncerata na pretplati i 5 koncerata Zadarskog komornog orkestra. Od onih 
najzanimljivijih predstava izdvojila bih sljedeće: 
 
1. Pitur (komedija – Zadarsko kazališno ljeto) 
2. Amateri; r. Petar Veček (crna komedija) 
3. Spektakluk; r. Rene Bitorajac i Tarik Filipović (hit predstava zagrebačkog kazališta 
Kerempuh) 
4. Najdugovječnija predstava na svijetu; r. Tomislav Radić (humanitarna predstava – 
Liga protiv raka)  
5. Pandorina kutijica; r. Robert Raponja (komedija) 
6. Hasanaginica; r. Ivan Leo Lemo (ljubavna balada) 
 
 Također, HNK Zadar nudi i upis na pretplate – dramska pretplata, koncertna pretplata i 
studentska pretplata, što predstavlja određene pogodnosti. Gledajući sa studentskog aspekta 
posjet kazalištu je relativno slabo zastupljen, na što vjerojatno utječe i cijena, pogotovo ako 
niste na studentskoj pretplati – tada za prosječnu predstavu trebate izdvojiti 30,00 do 50,00 
kn. Međutim, ponude su kvalitetne i svatko može pronaći nešto za sebe te u prolazu Širokom 
ulicom posjetiti kazalište i doslovno, uživiti se u radnju na pozornici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
